






setiap pergaulan sama ada
sesama Muslim mahupun









faktor utama yang boleh
melahirkan sikap toleransi
unik antara umat Islam













Hanya Allah' berhak hakimi




Adam danKami telah bert
mereka menggunakan
berbagai-bagai kenderaan








makhIuk yang telah Kami
ciptakan." J






















menurut agama yang satu .




(Surah Hud, ayat 118)
"Dan katakanlah (wahai
Muhammad): Kebenaran
itu lalah yang datang
dartpada Tuhan karnu,
maka sesiapa yang manu
beriman, hendaklah dia
beriman dan sesiapa yang
rnahu kufur ingkar, biarlah.
dia mengingkarinya ..."
(Surah aI-Kahfi: 29)




perbuatan dan jaIan hidup








di antara kamu semua
pada hart kiamat mengenai
apa yang karnu berselisih
padanya." (Surah aI-Haj;
ayat 69) .
• Yakin bahawa Allah
memerintahkan umat
. '23/3 (::z.o 17 p' 6'
perbuatan
Islam untuk berlaku adil
serta sentiasa mengajak
















hantarlah dia ke mana-
mana tempat yang dia .
beroleh aman. Perintah ttu
ialah kerana mereka
adalah kaum yang tidak
mengetahui (hakikat
Islam)." •
Pada masa yang sama,




























apa yang kamu lakukan."


















. dan prof_or eli I1PJf
